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1,820 時間（52 単位）とし、5 年間の時限措置として 1,190 時間（34 単位）＋実務経験 9
ヶ月特例ルートを認めた。 
この法改正を受けて、平成 20 年 1 月中央教育審議会答申により教科「福祉」において
は 7 科目から 9 科目へと科目の新設を含めた再構成、内容の見直しなどが行われ、平成 21
年 3 月 9 日に学習指導要領が告示された。 
この学習指導要領では、改訂前の 7 科目から 9 科目へと新設を含めた再構成がなされ、




















文部科学省の平成 29 年度学校基本調査（平成 29 年 8 月速報値）によると福祉に関する
学科は 97 学科である２。平成 29 年度指導主事連絡協議会提出資料よると介護福祉士養成
課程のある福祉系高校の在校生数は 8,768 名、特例高校（所定単位を取得して卒業後、9
ヶ月以上介護等の実務経験を有すると介護福祉士国家試験の受験資格を得られる）では
1,640 名で計 10,408 名である３。 
 
表１ 地区介護福祉士養成高校の卒業生数 
地区名 合計  （割合） 
介護福祉士養成高校 
（特例校を含む） 
男 女 不明 
北海道 439  ( 3.6%) 65 374 0 
東北 1,184  ( 9.8%) 227  957  0  
関東 1,261  (10.5%) 183  1,077  1  
北信越 224  ( 1.8%) 23  201  0  
東海 1,815  (15.1%) 219  1,596  0  
関西 1,444  (12.0%) 317  1,127  0  
中国 779  ( 6.5%) 115  622  42  
四国 685  ( 5.7%) 205  480  0  
九州 4,149  (34.6%) 1,050  3,095 4  
合計 11,980  (100%) 2,404  9,529 47  
出典：平成 28 年度社会福祉振興・試験センター助成事業「高等学校における 
介護福祉士養成に関する調査報告」より作成 
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 平成 28 年度社会福祉振興・試験センター助成事業「高等学校における介護福祉士養成
に関する調査報告」によると、特例校を含めた介護福祉士養成高校の地区別卒業生数をみ








年度 厚労省：受験者数・合格者数・合格率 介護福祉士養成高校 新卒： 
受験者数・合格者数・合格率 
23 年度 5,681 3,720 65.5% 2,116 1,788 84.5% 
24 年度 5,136 3,626 70.6% 2,824 2,453 86.9% 
25 年度 4,772 3,400 71.3% 2,678 2,363 88.2% 
26 年度 4,740 3,234 68.2% 2,717 2,373 87.3% 
27 年度 4,583 3,076 67.1% 2,703 2,352 87.0% 
出典： 表 1 と同じ 
 
平成23年度から平成27年度までの介護福祉士養成高校の卒業生11,980名の進路状況は、
就職者が 7,340 名（61.3％）、進学者が 4,407 名（36.8％）となっており、就職者の比率が
高い（表３）。 
 
表３ 平成 23 年度から平成 27 年度までの卒業生の進路状況 
  就職 進学 その他 合計 
介護職 福祉職 医療職 その他 福祉 医療 その他
男 1,230 15 7 225 359 291 227 50 2,404 
女 5,289 53 41 450 1,325 1,486 705 180 9,529 
不明 28 0 0 2 8 4 2 3 47
合計 6,547 68 48 677 1,692 1,781 934 233 11,980 










学は 1,692 名（38.4%）が、看護師・リハビリ関係資格の課程など医療分野への進学は 1,781
名（40.4％）となっており、福祉と医療の分野を合わせて 3,473 名（78.8%）が進学して
いる。 












































































 さらに、平成 23 年の「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正す
る法律」により医療的ケアに関するカリキュラムが追加された。医療的ケアを教授する教
員要件は医療的ケア教育講習会修了者等であって、かつ医師、保健師、助産師、看護師資
格を取得した後 5 年以上の実務経験を有するものとなった。 
全国福祉高等学校長会が加盟校（福祉系高校及び特例校）への調査を行った結果（平成






大学における福祉科教員養成課程の状況をみると、平成 28 年 4 月 1 日時点では高等学
校一種免許状「福祉」を取得できる大学が 104 校（内訳としては国立 5 校、公立 6 校、私
立 93 校）、109 課程である。また高等学校教諭専修免許状「福祉」を取得できる大学が 55
校（国立 20 校、公立 4 校、私立 31 校）、71 課程が認定を受けている。通信課程では一種






また、過去 3 年間の高等学校一種免許状「福祉」の授与件数は平成 26 年度では 277 名、






























実施年度 都道府県数 受験者数 合格者数 倍 率 
平成 14 年度   4 県  38 名  4 名 9.5 
平成 15 年度   8 県 117 名 12 名 9.8 
平成 16 年度 12 府県 258 名 20 名 12.9 
平成 17 年度 22 府県 477 名 37 名 12.9 
平成 18 年度 18 府県 370 名 26 名 14.2 
平成 19 年度 16 府県 238 名 30 名 7.9 
平成 20 年度 17 府県 264 名 35 名 7.3 
平成 21 年度 28 府県 386 名 51 名 7.5 
平成 22 年度 23 府県 308 名 38 名 8.1 
平成 23 年度 23 府県 257 名 31 名 8.3 
平成 24 年度 28 府県 251 名 32 名 7.8 
平成 25 年度 21 府県 190 名 32 名 5.9 
平成 26 年度 27 府県 241 名 46 名 5.2 
平成 27 年度 22 府県 164 名 37 名 4.4 
平成 28 年度 24 府県 194 名 38 名 5.4 
平成 29 年度 20 府県 147 名 30 名 4.9 
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